Bridge Street Cafe by Morton, Greg
. . .. 
• 
!:Dinner at tlie cqp 7 2{tf#ts a Wee!( 
Maine Cfiowcfer (Sfirimp, crabmeat &com)4.25/7.5o (jreg's {ja.zpacfio or ![isfi Cfiowcfer 
2.95 /4.95 
'lJuc/(jrap SmoK:Jcf Sa[mon Ca!(es w/cajun tartar sauce 6.95 
'lJuc/(jrap SmoK:Ja Sa[mon or 'Irout !Ji[et 7.95 
P. f£. I. M ussefs Mariniere 6.so w I L inguini 10.95 
(}reg's Smol@a 13[uefis!i Pate 4,95 
!}{ot C[am 'lJip 6.95 Our guanfetf recipi--sertJedliot & 5u551j; with crisps. 
CfiicK:Jn & o/egeta6[e "Potsticl@rs" 5.95 :Tried-crisp---with our japanese dlppin!J sauce. 
C{ycfe's 'BaK:Jcf 'Brie 6.95 Jll wliee! of ftench 5tie, 5a{ftf withgarllc cutter & toastetf allnont!s. 
Cafe or 9vfacfio :l{acfios 4.95/6.95 
Crisp tortil!as 5roiktf with clietfrfarclieese &Ja!apetto peppers. Ourchili'ma{es it macho. 
Our Caesar Sa[acf 5.95 Crisp romaine fettuce, caesar tfressinjp fot.s of!e11UJn & croutons. 
Mh(ecf !Jie[c{ (jreens --choice of dressings 3.95 
'Entrees 
:Fresfi Mary[anc£ Soft-Sfie[[ Crabs .!ll.[mancfine 22.95 
:Tirst of tlie season--jum5o gratfe--sautietf crisp -ztJith pan~ finislietf with felfUJn, garfic cutter & 
toasted afittOntfs 
Cafe 1?..9-cl(of Lam6 21.00 
8 riP ~w Zea!antf 5(_ac{-;!Jriffetf, tlien finislietf in tlie oven with mustartf & honey--sertJetf au jus. 
o/ea{ Mecfa[[ions Porto6e[{o Marsa{a 18.95 
1/ea!sautietf with marsa!a wine & porto5effo mushroom.;. 
'B{acl@necf or (jrif{ecf Sworafis!i 17.95 Seroed witfi fruit safsa. 
Pan Searecf !J{oisin Sa{mon ![ifet 17.95 
J{oisitt & ginger 6rusfied on fres!i pan seared sa[mon witfi crispy noodfes 
Pof(gnoK:Jt Ostricfi Sausage & Linguini Pesta w/Pimento 16.95 
!F resfi Cuttyfiun!(S tripea 13ass 17.95 Tlie 5est 11 w/a fb'ht felfUJn mustartf sauce. 
'IeriyaRJ Sir{oin 13rocfiette 13 .. 95 Marinated sidoin sR§wered witfi onions & peppers. 
13{ac!(.!ll.ngus 'Ienaer[oin :Fifet Pame{a 19.95 
yri!fetf anti finislietf with Marion "J" yreat :I{ if[ :JJ!ue Clieese & !Bacon. 
Cafe (jrif{ecf 'lJuc!('Breast 17.95 Peppered;gri!fetf antfroastetfcrisp--with ton¥Jht"J" sauce. 
13ricfge Street 13ar6ecuecf !R.._ws 9.95/17.95 
Our 5est--sfow-roastetf & finislietf with our great 5ar5ecue sauce. 
(jrif{ecf 'Bricfge Street (jinger CfiicK:Jn 13.95 CfiicK:Jn!!Fj6s 15.95 :Jfouse specialS . 
